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RESUMEN
El objetivo general del artículo es exponer una pro-
puesta de investigación que busca dar respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿cómo ciudades de mayor tama-
ño que Bogotá lograron solucionar los problemas de 
movilidad? La investigación se justifica y es pertinen-
te porque con ella se identificarán elementos para 
que Bogotá solucione sus problemas de movilidad. 
El marco teórico de la investigación se fundamenta 
en la movilidad sustentable, autónoma y no conta-
minante. La investigación constará de tres fases y 
busca como resultado final un artículo para revista 
indexada.
Palabras claves: contaminación, tráfico vehicular, 
grandes ciudades. 
ABSTRACT
The purpose of this article is show a research scheme 
that seeks to answer the following question: How cit-
ies larger than Bogotá managed to solve mobility 
problems? The research is justified and relevant be-
cause with her elements will be identified for Bogota 
solve their mobility problems. The theoretical frame-
work of the research is based on sustainable mobil-
ity, independent and non-polluting. The research will 
consist of three phases to achieve a final outcome 
indexed journal article.
Key words: contamination, vehicular traffic, big cities. 
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INTRODUCCIÓN
En las economías modernas resulta imprescindible un sistema de transporte adecuado que posibilite 
la movilidad poblacional y la consecuente accesibilidad a los servicios. Sin embargo, su configuración 
actual está provocando fuertes externalidades negativas y genera gran parte de los problemas de 
sostenibilidad ambiental, social y energética. (Lizárraga, 2006, p. 283)
En Bogotá el sistema de transporte público y privado se encuentra en caos: congestión de usua-
rios del sistema público, trancón de vehículos particulares y públicos, inseguridad y otros problemas 
que se viven a diario. 
La movilidad en Bogotá es un tema delicado, donde pesan más los intereses económicos de 
algunos, que la comodidad de toda una ciudad, y su solución siempre será generar más vías, más 
carriles y más espacio para los carros. Con este proyecto se quiere mostrar que esa no es la única 
opción, que, en parte, el problema también somos los usuarios y que un cambio en el sistema de 
movilidad también puede generar un impacto cultural y aportar a la ciudad beneficios en todos los 
aspectos. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto busca responder a la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cómo ciudades de mayor tamaño que Bogotá lograron solucionar los problemas 
de movilidad? 
El objetivo general de la investigación es identificar elementos que contribuyan a que Bogotá solu-
cione sus problemas de movilidad. El objetivo es estudiar la movilidad en otros países y tomar de ellos 
los elementos que se pueden aplicar a la movilidad de la ciudad. Actualmente, Bogotá es un caos en 
cuestiones de movilidad; de continuar así aparecerán más problemas ambientales y sociales. 
METODOLOGÍA
La investigación se desarrollará en tres momentos. En el primer momento se llevará a cabo la 
revisión de los documentos incluidos en las referencias de este proyecto de investigación y otros 
estudios relacionados con el objeto de estudio. En el segundo momento se realizarán entrevistas se-
miestructuradas y encuestas a docentes de facultades de arquitectura en Bogotá, para recoger más 
fuentes de información. El tercer momento se interpretarán los resultados y se redactarán las con-
clusiones. 
RESULTADOS PRELIMINARES
De los muchos problemas de movilidad que encontramos en Bogotá, el sistema de servicio público 
individual o taxi, es uno de los que más problemas han dado últimamente. Este servicio consiste en 
uno o más usuarios lo toman donde quieren, por un costo mayor en ocasiones al de un bus, cuen-
ta con la ventaja de la comodidad y la rapidez con la que este se puede mover por la ciudad. Rolf 
Moller, autor del libro Transporte urbano y desarrollo sostenible en América Latina, comenta que 
una de las problemáticas de este servicio es el costo de mantenimiento, tanto del vehículo como el 
del conductor, y la parte económica se vuelve el centro del problema. Los usuarios lo piensan dos 
veces antes de usar el taxi por dificultares económicas; en ocasiones, por la distancia, las carreras salen 
bastante costosas y la comodidad ya no es la prioridad.  Por su parte, los que trabajan en este servicio 
necesitan dinero, lo que implica que los conductores se mantengan en las calles bogotanas por 
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más tiempo, hasta que completen lo básico que necesitan para cubrir el mantenimiento. Todo esto 
genera un gran número de taxis en espera para completar su cupo, que al tiempo congestionan vías 
de la ciudad. Igualmente, la falta de horarios específicos mantiene a todos los taxis trabajando al 
mismo tiempo y ocupando espacio en las vías (Rodríguez y Valderrama, 2015).
En todas las ciudades se presentan grandes problemas de movilidad, en su mayoría causados 
por la densidad vehicular (a lo que hay que añadir las emisiones de gas efecto invernadero [GEI]), 
que congestionan la movilidad y crean caos en las ciudades. Una propuesta es la restricción del 
vehículo privado y la promoción del transporte público; esto consiste en generar ciertas restricciones 
para que el uso del transporte privado, sin violar el derecho de usar sus vehículos, para bajar la den-
sidad vehicular y disminuir las emisiones tóxicas. Para no interferir con la movilidad de las personas 
y evitar que estas se transporten, se planearía incrementar el transporte público, pero fomentando 
su parte ecológica, buscando medios para generar energía y hacer el menor daño posible al am-
biente. Otro incentivo es generar equidad e igualdad de condiciones para todos los usuarios, así todos 
manejan los mismos términos y los motiva a usar más el transporte público, descongestionando en 
gran medida las vías en la ciudad (Lizárraga, 2006) 
Los medios urbanos de transporte son bastante amplios y se encuentran de todo tipo. Parte 
importante de ellos es su complementariedad; por ejemplo, el desplazamiento a pie o el uso de la 
bicicleta. Aunque estos dos medios de transporte no son los métodos más efectivos y completos, 
representan un factor favorable en la lucha contra los problemas de movilidad. Por otra parte, si bien 
estos medios son efectivos solamente cuando se usan en distancias medias y cortas, ayudan a des-
congestionar las vías de vehículos privados y dan mayor oportunidad de uso del transporte público 
a las personas que realmente lo necesitan, por ejemplo, las que tienen que recorrer distancias muy 
largas. Pero tienen algunas falencias: cuando son distancias bastante largas, ir a pie es una pésima 
opción e involucra factores como estado físico, clima y, el más importante, el tiempo; la bicicleta tiene 
los mismos problemas, aunque en menor medida, y además cuenta con otro factor que es el espa-
cio que ocupa la bicicleta (Echávarri, 2005).
Una de las posibles soluciones para los problemas de movilidad es orientar las ciudades al 
transporte público, y aunque en la actualidad aún no hay modelos de ciudades representativos de 
esta solución, sigue siendo una muy buena alternativa que beneficiaría a todo aquel que necesite movi-
lizarse. Según Situación y perspectivas de la movilidad en las ciudades, de Echávarri (2005), acon-
dicionar las ciudades actuales a un modelo de transporte público es una alternativa que incluiría 
sistemas como ferrocarriles metropolitanos, tranvías y líneas de autobús; pero para llegar a esto se 
necesita modificar la planeación urbanística, redes de circulación e infraestructuras, lo que llevaría 
años de experimentación y modificaciones a nivel de ciudad; pero, a pesar de esto, sería un gran 
modelo para solucionar los problemas de movilidad y resolver de manera general las dificultades 
(Echávarri, 2005).
Otra de las grandes soluciones a estos problemas son las ciudades orientadas a los peatones, 
donde las personas del común se transportan y se movilizan a pie y recorren el trazado urbano de 
las ciudades. Sin embargo, este modelo, al igual que el anterior, de orientar la ciudad al transporte pú-
blico, ésta ya se usa desde hace treinta años, pero no se ha acondicionado espacios, lo que se hace 
casi que obligatorio, incentivando a los peatones, y enriqueciendo la cultura de los habitantes y los 
visitantes (Echávarri, 2005).
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La “caminabilidad” es un término desarrollado en Estados Unidos en 2003 y hace referencia al 
hábito de caminar. Muy pocas ciudades han incentivado este hábito. En su mayoría, las personas 
y los mandatarios optaron por medios de transporte masivos, poco ecológicos y olvidaron los tiem-
pos cuando la gente se movilizaba caminando sin otros medios. Esto se ve reflejado en la falta de 
urbanismos destinados para la caminata, el creciente número de vías vehiculares y la reducción del 
espacio público para el peatón. 
Un estudio realizado en Brasil, con base en el término desarrollado en los Estados Unidos y con 
el fin de fomentar la caminata. Lo primero que se hizo fue identificar el problema, para que de allí 
surgieran soluciones. Lo que se dedujo, según la opinión de niños de primaria, fue la falta de espa-
cios, el ancho de los andenes, obstáculos, poca iluminación, entre otros problemas; lo que lleva a 
deducir que parte del problema es la falta espacio para realizar esta actividad. Cuestión que invo-
lucra directamente al urbanista y a los mandatarios encargados de acondicionar las ciudades a las 
necesidades (Bezerra y Taipa, 2004).
En Italia, en 1934, se generó una gran controversia cuando el uso de la bicicleta quedó prohibido 
en ciertos sectores:
Considerando el creciente aumento de la circulación, se hace necesario extender la medida también 
a otras calles centrales en las cuales, especialmente en ciertas horas del día, la circulación de bici-
cletas constituye un grave obstáculo al tránsito de los otros vehículos y un peligro para los peatones. 
(Caracciolo, 2009) 
Varias personas se quejaron, pues las normas se aplicaban solo a los ciclistas y no se vieron 
afectados los vehículos con motor, (Caracciolo, 2009).
En Holanda, el uso de la bicicleta se convirtió más que en un tema de movilidad, un tema de 
cultura, donde antiguamente, los vehículos impulsados por motor eran lo preferido, pero la falta 
de cultura, la transformación de la población, y el irrespeto a la vida. Por eso, los cambios en su 
sistema de movilidad trajo cambios para bien, haciéndolo un tema cultural y uno de sus atractivos 
turísticos, siendo ejemplo a seguir para otras comunidades (Gómez, 2013).
La bicicleta, aparte de ser el medio de transporte más importante en Holanda, es un medio 
ecológico y económico. Las familias holandesas, que no pueden acceder a un medio de trans-
porte más moderno, optan por la bicicleta. Para todos es la mejor opción, no contamina, no genera 
trancones y el desgaste por donde transitan es mínimo. La bicicleta es el medio de transporte ideal. 
Este país actualmente tiene más de catorce millones de bicicletas y la ciudad funciona normalmente 
(Gómez, 2013).
CONCLUSIONES
La movilidad en Bogotá es un tema delicado. En la ciudad pesan más los intereses económicos 
de algunos, que la comodidad de toda una ciudad, y su solución siempre será generar más vías, 
más carriles y más espacio para los carros. Una de las posibles soluciones para los problemas de 
movilidad es orientar las ciudades al transporte público; otra opción es orientar las ciudades a los 
peatones. La solución que mayor acogida tiene actualmente es el uso de la bicicleta.
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